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ɍȾɄ 373.5.016:53 
ɋɨɤɨɥɸɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 




ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɬɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɭɦɿɧɶɡɮɿɡɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɭɦɿɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɥɟɤɬ. 
 
ɍ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» [5] ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɭɱɧɹɦɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ". ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɽ ɧɚɰɿɥɟɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ  
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ  ɧɚɭɤɨɜɢɦ  ɫɬɢɥɟɦ   ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɭɤɨɜɨɝɨ  ɩɿɡɧɚɧɧɹ.     
ɍ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ "ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ" 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɪɟɮɪɟɧɨɦ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɬɟɡɚ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɦɿɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ 
ɮɿɡɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɱɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, 
ɡɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɭ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɭɦɿɧɶɜɿɞɧɟɫɟɧɿɭɦɿɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ   ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɛɭɞɭɜɚɬɢ  ɬɚɛɥɢɰɿ  ɿ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.   
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɳɟɛɿɥɶɲɨʀɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀɭɫɬɚɪɲɿɣ 
ɲɤɨɥɿ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɜ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ  
ɝɚɥɭɡɹɯ  ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣɠɢɬɬɽɜɢɣɲɥɹɯ, ɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɦ 
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ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ  ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɭɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɮɿɡɢɱɧɿ     ɦɟɬɨɞɢ    ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ  ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ   ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɝɿɩɨɬɟɡɚ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ - ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ     ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ   ɩɿɡɧɚɧɧɹ,   ɨɫɧɨɜɧɿ  ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ  ɫɬɢɥɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ 




ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɿ ɲɜɢɞɤɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ, ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɟ ɦɚɽ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɮɿɡɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɦɿɧɚ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭ ɦɨɥɨɞɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ȼɫɟ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ, ɹɤɚɤɬɭɚɥɶɧɭ.  
ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɮɿɡɢɤɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ  
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ  ɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ  ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ  ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ- ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ  ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɽ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɭɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ  ɞɥɹ ɫɟɛɟ  ɧɨɜɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ  
ɩɿɡɧɚɧɧɹ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɭɦɿɧɶɭɱɧɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢɦɚɸɬɶ  ɡɧɚɱɧɭɿɫɬɨɪɿɸ, ɩɢɬɚɧɧɹɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ  ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ  
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ   ɭ ɝɚɥɭɡɿ   ɨɫɜɿɬɢ,   ɭ   ɰɶɨɦɭ  ɧɚɩɪɹɦɤɭ  ɽ  ɛɚɝɚɬɨ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɧɚɪɨɛɨɤ [2, 3, 19, 22].  Ⱥɥɟ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɧɚɥɿɡ,  ɤɨɠɧɨɝɨ  
ɪɚɡɭ  ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ   ɰɿɽʀ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ  ɩɟɜɧɨɦɭ  ɫɬɚɧɭ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɿɜɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [6, 7]. ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɬɭɬ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ, 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹɦ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɿɠ ɬɢɦ, ɭ ɯɨɞɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ  ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ  ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɭɦɿɧɶ, ɹɤɿɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɭɦɿɧɶɿɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹʀɯɧɶɨʀ   ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ȼɭɦɨɜɚɯɡɧɚɱɧɨʀɩɨɥɿɫɟɦɿʀɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɪɿɡɧɟ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɹɤ «ɭɦɿɧɧɹ», «ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ», 
©ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɭɦɿɧɧɹ», «ɧɚɜɢɱɤɢ» ɬɨɳɨ. ȼɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɫɥɨɜɧɢɤɭ [4, 
ɋ. 94-95)] ɩɨɧɹɬɬɹ „ɜɦɿɧɧɹ” ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ “ɧɚɛɭɬɚ ɡɧɚɧɧɹɦ ɱɢ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɢɬɢ ɳɨɧɟɛɭɞɶ. ȼɢɪɚɠɚɽ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɲɜɢɞɤɨɬɨɱɧɨɿɫɜɿɞɨɦɨ”.  ȼ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ» 
[15, Ɍ.2, ɋ. 465] ɭɦɿɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɹɤ «ɨɫɜɨɽɧɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɿɣ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɧɚɜɢɱɨɤ. ɍɦɿɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɹɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ». Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɭɦɿɧɧɹ ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, 
ɍɫɨɜɚȺȼ. ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɞɜɿɬɚɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 1) ɭɦɿɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɱɢɬɚɧɧɹ, 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɬɨɳɨ); 2) ɭɦɿɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɜɟɫɬɢɤɨɪɨɬɤɢɣɡɚɩɢɫɜɢɫɬɭɩɭ, 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸɬɨɳɨ) [18]. Ⱦɨɬɚɤɨɝɨɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɇȺ. Ʌɨɲɤɚɪɶɨɜɨʀ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ) [12], ȼɋ. 
ɐɟɣɬɥɿɧ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɭɦɿɧɧɹ) [ 21], ȱȿ. ɍɧɬɚ (ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɿ, ɥɨɝɿɱɧɿ, ɬɜɨɪɱɢ 
ɭɦɿɧɧɹ) [ 17], ɘɄ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɨɝɨ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɭɦɿɧɧɹ) [1]. 
əɤɛɚɱɢɦɨ, ɭɦɿɧɧɹ ɿɧɚɜɢɱɤɢɜ  ɩɪɚɰɹɯɪɿɡɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɢɦ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ (ɿ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ) ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɭɦɿɧɶ ɽ ɬɟ, ɳɨ ʀɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɿ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ 
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ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ. Ɇɿɠ ɬɢɦ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ  
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɭɦɿɧɶɜɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ ɡɮɿɡɢɤɢ, 
ɡɜɭɠɭɸɬɶ ɰɿ ɭɦɿɧɧɹ ɞɨ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ (ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɢɦɿɪɢ, ɫɬɚɜɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɬɨɳɨ). Ɍɚɤɚ ɪɟɞɭɤɰɿɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ) ɭɦɿɧɶ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɡɛɿɞɧɸɽɫɩɟɤɬɪɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɡɜɚɧɢɯɭɦɿɧɶ ɿɨɛɦɟɠɭɽɨɛɥɚɫɬɶɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹʀɯɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɟ  ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɫɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɱɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɿɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɹɤɨʀ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ɇɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɿɞɜɢɫɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ) ɭɱɟɧɶ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɪɿɡɧɿ ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɞɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɩɥɚɧɩɨɞɚɥɶɲɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɹɤ ɩɪɨɥɨɧɝɨɜɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɜɢɯɿɞ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɪɿɜɧɟɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɭɱɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɰɟ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɫɯɜɚɥɟɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ, 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɟ ɬɨɳɨ). Ⱦɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɿ ɫɚɦɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɧɢɦɢɥɟɠɚɬɶɭɰɿɥɿɫɧɨɦɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɥɸɞɢɧɢ. [8, 13, 16]. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɨɪɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ, ɹɤ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɦɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɩɚɪɚɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ ɬɨɳɨ), ɹɤɟ ɽ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɡɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ,  ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ,  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɳɨɞɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ - ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɦ (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ) ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɧɢɯ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ, ɬɨɛɬɨ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨɿɫɧɭɸɬɶɭɣɨɝɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɍɚɤɢɣɩɪɨɰɟɫɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ) ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɦɢɫɥɟɧɟɜɨʀ), ɩɟɪɟɞɭɽ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
ȼɫɟ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɦɚɽ ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤɿɨɩɢɫɭɸɬɶɪɟɚɥɶɧɿɩɨɞɿʀ. 
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ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɭɱɟɛɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɮɢɡɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɦɟɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɦɟɧɢɣ, ɭɱɟɛɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. 
 
ROLE OF INTELLECTUAL COMPONENTS FOR FORMATION OF  
EDUCATIONAL RESEARCH SKILLS ON THE  PHYSICS 
AT HIGH SCHOOL PUPILS 
Sokolyuk A. N. 
Resume 
In the article problems of formation of research skills of high school pupils and the 
necessity of the account the intellectual components in the process of the system of 
educational research skills formation at studying physics are considered. 
Keywords: skills, classification of skills, educational research, research activity, 
intelligence. 
 
